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Gregor Schoeler – notice
1 Gregor  Schoeler  est  professeur  émérite  d'islamologie  à  l'Université  de  Bâle  où  il  a
occupé la chaire d'études islamiques de 1982 à 2009. Il a également été professeur invité
à l’École Pratique des Hautes Études à la Sorbonne. Il est un spécialiste de la poésie
arabe et de l’histoire des premiers siècles de l’Islam et notamment des recherches sur la
biographie du Prophète.
2 Gregor Schoeler war von 1982 bis zu seiner Emeritierung im September 2009 Inhaber
des  Lehrstuhls  für  Islamwissenschaft  der  Universität  Basel.  Er  war  ebenfalls
Gastprofessor an der École Pratique des Hautes Études à la Sorbonne in Paris. Er ist
Spezialist für arabische Poesie und die Geschichte der ersten Jahrhunderte des Islam
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(en coll. avec Y. Mogtader) Turandot. Die persische Märchenerzählung, éd., trad. et commentaire,
Wiesbaden, 2017.
(en coll. avec Geert Jan van Gelder) Abū l-ʿAlāʾ al-Maʿarrī, The Epistle of Forgiveness, éd. et trad.,
2 vol., New York, 2013–2014.
version allemande abrégée : al-Maʿarrī: Paradies und Hölle, trad. de l’arabe par G. Schoeler,
Munich, 2002.
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Press, 2009.
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(en coll. avec A. Görke) Die ältesten Berichte über das Leben Muḥammads: das Korpus ʿUrwa ibn az-
Zubair, Princeton, N.J. : Darwin Press Inc., 2008.
The Oral and the Written in Early Islam, éd. par J.E. Montgomery, trad. par U. Vagelpohl, Londres :
Routledge, 2006.
Écrire et transmettre dans les débuts de l’Islam, Paris : Puf, 2002.
Charakter und Authentie der muslimischen Überlieferung über das Leben Mohammeds, Berlin / New
York : de Gruyter, 1996 ;
trad. engl. : The Biography of Muhammad. Nature and Authenticity, éd. par J.E. Montgomery, trad. par
U. Vagelpohl, New York : Routledge (Routledge studies in classical Islam, 1), 2011.
Arabische Handschriften, vol. II, beschrieben von Gregor Schoeler, Stuttgart, 1990.
(éd.) Der Dīwān des Abū Nuwās [Textedition], vol. IV [Die Liebesgedichte], Wiesbaden 1982.
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